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68 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Γ (1972), αρ. 56 
Μια τέταρτη επιστολή (σ. 263 - 2701, πάλι άπο το Βουκουρέστι, σχετιζόμενη 
άμεσα μέ τήν δεύτερη, προσφέρει ένα πρόσθετο στοιχείο, την άρχικώνυμη άλλα δη­
λωτική της ταυτότητας της υπογραφή : Γ. Ν. Μέ τήν επιστολή αυτή (13 'Ιανουα­
ρίου 1821 ), γραμμένη τρεις μέρες υστέρα άπο τήν δεύτερη (10 Ιανουαρίου), ό Γ. Ν. 
εκπληρώνει τήν υπόσχεση πού είχε δώσει στον εκδότη τοϋ Λ. Ε. «ό γνωστός φί­
λος» του μέ το γράμμα της 10 'Ιανουαρίου : τοϋ στέλνει για δημοσίευση τόν εναρ­
κτήριο λόγο του Στεφ. Κανέλλου στο Γυμνάσιο τοϋ Βουκουρεστίου. 
' Εμμ, Ν. Φραγκίσκος 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ TOT ΟΜΕΔ 
Η ΕΚΔΟΣΗ TOT ΕΡΑΝΙΣΤΗ 
Ό δέκατος τόμος τον 'Ερανιστή 
αποφασίσθηκε να περιλάβη τις χρο­
νιές 1972 και 1973 μαζί. Στο διά­
στημα αυτό θα κυκλοφορήσουν εξη 
τεύχη, ανά τρία για το 1972 και το 
1973. "Ετσι ελπίζεται 'ότι το περιοδι­
κά θα μπόρεση να καλύιρη τήν χρο­
νική καθυστέρηση πού παρατηρείται 
στην έκδοση του, ώστε ή κυκλοφορία 
του ν' απόκτηση κανονικότητα και 
επικαιρικό χαρακτήρα, στοιχεία απα­
ραίτητα για ένα ζωντανό περιοδικό 
όπως ό 'Ερανιστής. 
Μέ την ύπ' αριθ. 5217/72 απόφαση 
τοϋ Πρωτοδικείου 'Αθηνών εγκρίθηκε 
τό νέο Καταστατικό τοϋ ΟΜΕΔ, ύ­
στερα από τήν προσαρμογή του στις 
διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 795/1970. Οι 
βασικές τροποποιήσεις αφορούν στην 
διαδικασία και τα είδη των επιβαλλο­
μένων στα μέλη πειθαρχικών ποινών 
(άρθρο 4), στον έλεγχο της οικονομι­
κής διαχειρίσεως (άρθρο 5), ατή θη­
τεία τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμ­
βουλίου (άρθρο 6) και ατά καθήκοντα 
τοϋ ταμία (άρθρο 8). Τό τροποποιη­
μένο Καταστατικό μετά τήν εκτύ­
πωση του θα διανεμηθή στα μέλη τοϋ 
'Ομίλου. 
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